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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de Informatietechnologie (IT) 
voorzieningen binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) en de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de daarmee samenhangende gevolgen voor het huidige 
en toekomstige elektriciteitsverbruik. Aan dit onderzoek liggen literatuurgegevens, metingen 
en een enquête ten grondslag. 
De doelstelling en indeling van dit verslag zijn driedelig: een inventarisatie van de IT 
voorzieningen binnen FWN en de RUG, een evaluatie van het elektriciteitsverbruik van deze 
IT voorzieningen en  besparingsopties voor de komende jaren aan de hand van drie 
verschillende scenario’s. Hiervan afgeleide vragen zijn: wat is het totale elektriciteitsverbruik 
van IT voorzieningen binnen FWN en de RUG; is dit elektriciteitsverbruik de afgelopen vijf 
jaar veranderd en wat zijn de mogelijkheden om dit elektriciteitsverbruik terug te dringen?  
Binnen FWN zijn er anno 2001 ongeveer 2400  personal computers (pc’s), waarvan 2000 
voor medewerkers. Een derde van het totale aantal pc’s binnen de RUG is te vinden binnen 
FWN. Er zijn  ongeveer 850 printers binnen FWN.  
Voor het elektriciteitsverbruik van de pc zijn vooral van belang de leeftijd van de pc en de 
monitor (grootte en type). Deze zijn  bepaald door middel van een steekproef in 
studentenzalen binnen FWN en een online enquête onder FWN medewerkers. 
De monitoren binnen FWN zijn gemiddeld 17 inch in diameter,  80 % van de pc’s is jonger 
dan drie jaar.  
FWN medewerkers blijken gemiddeld circa 1,5 pc ter beschikking te hebben. Deze pc staat 
circa 6,6 uur per dag aan waarbij de  medewerker ongeveer 4,6 dagen per week aanwezig is 
op de faculteit. Dit betekent dat een pc  van een FWN medewerker per jaar circa 1500 uur aan 
staat. 
Ongeveer een kwart van de medewerkers binnen FWN maakt gebruik van uitschakelen van 
de monitor door middel van Energy-Star software. Slechts 15 % laat ook de harde schijf 
uitschakelen of het systeem op stand-by zetten door middel van Energy-Star. Bij deze 
medewerkers heeft dit tot gevolg dat deze systeemonderdelen ongeveer 2 uur korter per dag 
aan staan. 
Binnen FWN heeft ongeveer 46 % van de medewerkers beschikking over een eigen printer. 
Er worden ongeveer 11 pagina’s per dag per medewerker geprint. 
Het elektriciteitsverbruik van IT voorzieningen binnen FWN is “bottom-up” en “top-down” 
berekend. Uitgaande van het bovenstaande is (bottom-up)  het geschatte elektriciteitsverbruik 
0,95 GWh, waarbij de pc’s van medewerkers voor het grootste aandeel zorgen. Uitgaand van 
het elektriciteitsverbruik van FWN van circa 20 GWh  is het geschatte elektriciteitsverbruik 
1,5 GWh (top-down), bij een percentage van 7,5 % van het totale elektriciteitsverbruik voor 
IT. De bottom-up methode wordt als betrouwbaarder beschouwd omdat bij de top-down 
methode uitgegaan is van een algemene kantoorsituatie. Dit is niet geheel toepasbaar op 
FWN, omdat hier veel laboratoria aanwezig zijn  wat zorgt voor extra apparatuur. In 
samenhang leidt dit tot een geschat elektriciteitsverbruik van IT binnen FWN van 1 GWh. Dit 
is ruim 5 % van het totale elektriciteitsverbruik en bij een kWh prijs van 9  €ct gelijk aan 
ongeveer  € 90 000. Top-down komt het elektriciteitsverbruik voor IT binnen de RUG uit op 
6 % van het totaal, dit is 2,5 GWh. Door gebrek aan gegevens van voorgaande jaren en 
onzekerheden over toekomstige IT voorzieningen is geen trendlijn vastgesteld. 
Het elektriciteitsverbruik voor IT kan worden teruggebracht door verschillende 
besparingsmogelijkheden: afname in het aantal pc’s, verminderen van het opgenomen 
vermogen van pc’s, implementatie van Energy-Star en implementatie van Liquid Crystal 
Display (LCD) schermen. Deze opties zijn verwerkt in een aantal scenario’s. Dit zijn (in  
toenemende mate van gebruik van besparingsopties) “Business As Usual”, “Energy-Star” en 
“Best Performance”. Bij Business As Usual neemt het elektriciteitsverbruik van IT 
voorzieningen ten opzichte van 2001 toe met ongeveer 10 %, bij Energy-Star af met 10 % en 
bij Best Performance kan dit afnemen tot  ongeveer 30 %. 
Hieruit volgt de aanbeveling om energiezuiniger apparatuur aan te schaffen, in het bijzonder 
LCD schermen. Deze zijn door hun langere levensduur en lage elektriciteitsverbruik in 
vergelijking tot beeldbuismonitoren zeer efficiënt. Bovendien is een hardwarematige 
besparing (zoals LCD) waarschijnlijk eenvoudiger te implementeren dan een softwarematige 
zoals Energy-Star. Andere aanbevelingen zijn om medewerkers en studenten bewuster te 
maken van besparingsmogelijkheden van onder andere Energy-Star. Een aanbeveling van 
geheel andere aard is om zowel centraal als decentraal meer meetgegevens te verzamelen over 
de aard,  omvang en gebruik van de IT structuur. 
 
